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Banyaknya kasus penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan jika 
pentingnya penerimaan pajak bagi Negara berlawanan dengan kepentingan pribadi 
wajib pajak (baik perseorangan maupun badan). Terdapat beberapa hal yang 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti likuiditas, Profitabilitas, dan 
ukuran perusahaan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh likuiditas, Profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 
penghindaran pajak. Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif. Jenis data 
adalah data sekunder yang berupa data laporan tahunan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan metode dokumentasi. Sampel penelitian yaitu 69 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
2016-2018 karena perubahan likuiditas perusahaan akan mendorong perusahaan 
untuk memutuskan melakukan penghindaran pajak. Sementara itu profitabilitas 
tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di di BEI 2016-2018 karena perubahan return on asset tidak diikuti 
oleh keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di di BEI 2016-2018 karena perusahaan besar 
cenderung melakukan penghindaran pajak. 
 
 















The Effect Of Liquidity, Profitability, And Company Size On  
Tax Avoidance Of Manufacture Company Listed  





There are many cases of tax avoidance in Indonesia show that the 
importance of tax revenue for the state is contrary to the personal interests of 
taxpayers (both individuals and entities). There are several things that affect tax 
avoidance such as liquidity, profitability, and company size. Therefore this study 
aims to examine and analyze the effect of liquidity, profitability, and company 
size on tax avoidance.The research design is quantitative research. The type of 
data is secondary data in the form of annual reports of manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. Data 
collection method is done by the documentation method. The research sample is 
69 manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2016-2018. Data 
analysis techniques used multiple linear regression analysis. 
The results of this study conclude that liquidity has a negative effect on tax 
avoidance on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2016-2018 because changes in company liquidity will encourage companies to 
decide to avoid tax. Meanwhile profitability does not have a positive effect on tax 
avoidance of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2016-2018 because changes in return on assets are not followed by the company's 
decision to avoid tax. While the size of the company has a positive effect on tax 
avoidance of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
2016-2018 because large companies tend to avoid tax. 
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